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1 Ce projet municipal prévoit la restructuration paysagère de l’actuel square situé devant le
château-mairie, afin d’améliorer la perspective de la façade du château depuis la route.
Les  quatre  sondages  apportent  des  informations  nouvelles,  bien  que  celles-ci  soient
fragmentaires  et  délicates  à  interpréter  sur  des  surfaces  aussi  réduites.  Le  substrat
calcaire a été retrouvé à faible profondeur dans la partie sud-est de la parcelle, il plonge
fortement  vers  le  nord  et  révèle  un  relief  assez  accidenté  qui  a  dû  nécessiter  un
nivellement plus ou moins important au cours du temps. Des témoins très nets de ces
nivellements se retrouvent dans la plupart des sondages dans lesquels apparaissent de
très  importants  remblais  jusqu’à  la  cote  maximale  atteinte  de  -3,20 m  environ.  Ces
remblais semblent avoir été apportés dans un laps de temps très court car aucune trace
de pédogénèse n’existe entre les différents niveaux. Les sondages 1 et 2 présentent pour
leur part une inclinaison des couches de remblais particulièrement marquée qui évoque
le remplissage d’une structure fossoyée comme l’on pouvait s’y attendre. En effet, il est
présupposé  qu’un  fossé  devait  séparer  le  castrum  du  bourg,  mais  l’observation
archéologique ne permet pas d’être formel sur ce point. Enfin, deux murs bâtis accolés
aux restes des ruines en élévation ont été découverts, mais sans que l’on puisse faire le
lien physique avec le  bâti  en élévation.  Ce lien pourra facilement être établi  lors du
décaissement  de  cette  zone  pour  les  futurs  travaux.  Il  faut  également  s’étonner  de
l’absence complète de mobilier céramique médiéval  en plein cœur du castrum ;  il  est
possible que les niveaux de fréquentation soient situés sous les remblais, au-delà de la
cote atteinte (-3,20 m).
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